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INTISARI
Salah satu indikator kesuburan tanah adalah tingkat populasi mikroba di
dalam tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah populasi dan
menganalisis morfologi secara makroskopis dan mikroskopis bakteri yang berada
di tanah Hutan Larangan Adat Rumbio dengan tingkat kedalaman yang berbeda.
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2015 di
Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi Fakultas Pertanian dan
Peternakan UIN SUSKA RIAU. Metode yang digunakan adalah metode observasi
yaitu dengan mengambil sampel tanah di Hutan Larangan Adat Rumbio kemudian
menghitung jumlah koloni bakteri dan menganalisis morfologi bakteri yang
didapat secara makroskopis dan mikroskopis. Parameter yang diamati adalah pH
tanah, populasi bakteri, morfologi bakteri, pewarnaan Gram, dan bentuk sel
bakteri berdasarkan kedalaman tanah 0-10 cm, 11-20 cm, dan 21-30 cm.
Pengamatan dilakukan dua tahap yaitu pengamatan makroskopis dan mikroskopis.
Hasil penelitian menunjukkan pH tanah hutan Larangan Adat Rumbio yaitu 4,11.
Jumlah populasi bakteri pada kedalaman 0-10 cm yaitu 3.0 x 109 CFU, kemudian
pada kedalaman 11-20 cm yaitu 2.2 x 109 CFU dan pada kedalaman 21-30 cm
yaitu 1.6 x 108 CFU.  Hasil pemurnian biakan didapatkan enam isolat murni dua
coccus dan empat bacil yang terdiri dari lima bakteri gram negatif dan satu gram
positif. sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah Hutan Larangan Adat Rumbio
termasuk kedalam tanah yang subur karena jumlah populasi bakteri yang didapat
pada kedalaman 21-30 cm yaitu 1.6 x 108 CFU dengan six isolat murni dengan
morfologi yang berbeda. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk
mengindentifikasi bakteri hingga tingkat genus ataupun spesies,
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ABSTRACT
One of indicator of soil fertility is the population level of microbial in the
soil. This research aims to determine the number of bacterial populations in the
soil on yhe Larangan Adat Rumbi Forest with different levels of depth. This
research has been carried out on January-February 2015 in the Laboratory of
Pathology, Entomology and Microbiology, Faculty of Agriculture and Animal
Sciences of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The method that
was used namely observation method by taking soil samples on the Larangan
Adat Rumbio Forest then calculated the number of colonies of bacteria and
analyze the morphology of the bacteria that was obtained macroscopically and
microscopically. Parameters measured were pH of soil, the population of
bacteria, bacterial morphology, gram stain, and bacterial cell shape based on soil
depth of 0-10 cm, 11-20 cm, 21-30 cm. Observations carried out two stages
macroscopic and microscopic observation. The results showed the soil pH on the
Larangan Adat Rumbio Forest was 4,11. Total population of bacteria at depth of
0-10 cm namely 3,0 x 109 CFU, then at a depth of 11-20 cm namely of 2,2 x 10 9
CFU and at depth of 21-30 cm namely 1,6 x 108 CFU. The Results of purification
of culture was obtained six isolat two coccus and four bacil consisting of five
gram negative bacteria and one gram positive. So be concluded on the Larangan
Adat Rumbio Forest include of fertiled soil of bacterial populations to depth of
21-30 cm namely 1.6 x 108 of purification of culture was obtained six isolat of
diffrent morphology. Need to do further research on bacteria identification to
genus or species level.
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